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спроса в данной стране, а также определить насколько развит рынок технологий, учитывая при 
этом действующих конкурентов на рынке. 
Важнейшей социально-экономической задачей Республики Беларусь в настоящее время явля-
ется развитие системы стимулирования создания инновационных разработок и повышения эффек-
тивности использования инноваций в производстве в целях повышения конкурентоспособности 
белорусской продукции как на внутренних, так и на мировых рынках. Эффективность инноваци-
онной деятельности в стране должна оцениваться не столько количеством инновационно-
активных организаций и предприятий, а так же затратами на осуществление инноваций и объема-
ми отгруженной инновационной продукции, сколько их соотношением и, что самое главное, вы-
явлением результативности самой инновационной деятельности. Переход экономики Беларуси на 
инновационный путь развития является императивом дальнейшего экономического роста. 
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На данный момент имущественное налогообложение существует более чем в 130 странах мира. 
В странах ОЭСР налоги на недвижимость являются стабильным источником поступлений в бюд-
жеты как по отношению к ВВП, так и к общим суммам налоговых поступлений. За последние во-
семь лет в этих государствах средний показатель величины имущественных налогов не выходил за 
пределы 0,8% ВВП и 2% всех налоговых поступлений. Конечно, значимость данных налогов ва-
рьируется в зависимости от государства. Лидером по доле налогов на недвижимость за 2015 год в 
ВВП и в общей сумме налоговых поступлений является Великобритания – 4,07% и 12,5%, соот-
ветственно [7]. В то же время и в других странах с англо-саксонской системой права поступления 
от таких налогов существенно выше, например, в Канаде и США. Самые низкие показатели по 
доли имущественных налогов отмечаются в Германии и Швеции. 
В таких государствах, как Великобритания, США, Канада, Швеция и Нидерланды распростра-
нен единый имущественный налог. Объектом налога является земельно-имущественный ком-
плекс, т.е. земельный участок и строение, находящееся на нем.  
К странам, где существует несколько разновидностей имущественных налогов можно отнести 
Германию, Данию, Францию и др. Например, во Франции есть три различных налога: налог на 
имущество – застроенные и незастроенные участки и налог на жилье. В Германии налоги на раз-
личные виды имущества пополняют бюджет федеральных земель и общин. Федеральными нало-
гами являются налог на наследование и налог с владельцев транспортных средств, местными – 
налог на вторую квартиру и налог на недвижимость, объектом обложения которого является сово-
купное имущество предприятия или гражданина [8].  
Рассмотрев основные характеристики имущественных налогов в странах ОЭСР, можно выде-
лить следующие их особенности: 
 Налог на недвижимое имущество, прежде всего в странах с федеративной системой госу-
дарственного устройства является, по преимуществу, местным налогом и поступает в местные 
бюджеты [5, с. 35]. Он может быть также федеральным, но средства от его уплаты в этом случае 
распределяются между бюджетами всех уровней [4, с. 40-50]. П
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 Чаще всего налог уплачивается собственниками недвижимости, однако плательщиками 
имущественного налога могут быть также арендатор или оба вышеупомянутых лица (например, в 
Великобритании) [6, c. 29-34]. При этом высокий процент поступлений вовсе не означает непо-
мерную налоговую нагрузку на налогоплательщиков, поскольку в большинстве стран данный по-
казатель колеблется от 3 до 5% совокупного личного дохода налогоплательщика [4, c. 8-14]. 
 Следует подчеркнуть, что при определении налогооблагаемой базы обычно используются 
рыночные механизмы определения стоимости облагаемых объектов, что стимулирует наиболее 
экономически рациональное их использование [6, c. 28-29].  
В странах СНГ также существует налог на недвижимость. Анализируя статистические данные 
по поступлениям рассматриваемого налога преимущественно в местные бюджеты этих госу-
дарств, можно прийти к выводу, что он имеет низкий удельный вес в ВВП (не более 1,5%). Преж-
де всего, это обусловлено следующими причинами: 
Во-первых, в таких государствах, как Таджикистан и Украина налоговой базой является общая 
площадь недвижимого имущества. Данная методика взимания налога не позволяет учитывать ме-
стонахождение, состояние объекта налогообложения. В Азербайджане, Узбекистане и, до недав-
него времени, в России налог взимался только на основе инвентаризационной стоимости имуще-
ства, которая имеет мало общего с реальной (рыночной) стоимостью недвижимости, т.к. при 
оценке за базу берется первичная стоимость имущества, которая впоследствии умножается на 
специальные коэффициенты-дефляторы. В Белоруссии и Молдове исчисление налога на недви-
жимость производится местным налоговым органом исходя из оценки принадлежащих физиче-
ским лицам объектов налогообложения. Однако оценка, как правило, проводится муниципалите-
тами не так часто из-за недостатка средств, что приводит к расхождениям между оценочной и ры-
ночной стоимостью недвижимости [1, c. 13-20]. 
Во-вторых, несовершенен список объектов недвижимости, с которых выплачивается налог. В 
частности, в Узбекистане, Азербайджане, Киргизии и Украине незавершенное строительство не 
облагается налогом. 
В-четвертых, для многих из анализируемых стран характерна большая и сложная система 
льгот, которая также уменьшает эффективность и потенциал налога в целом. 
Несмотря на то, что в большинстве стран СНГ налог на имущество физических лиц не выпол-
няет в полной мере фискальную и регулирующую функции, не обеспечивает справедливого рас-
пределения налогового бремени, в некоторых государствах уже начали проводиться реформы с 
целью повысить долю рассматриваемого налога в доходах местных бюджетов.  
В 2009 году в Налоговый Кодекс Казахстана были внесены изменения в налогообложение 
имущества физических лиц. В качестве налоговой базы   принята стоимость объектов налогооб-
ложения, устанавливаемая по состоянию на 1 января каждого года уполномоченным государ-
ственным органом в сфере регистрации прав на недвижимое имущество (ст. 406 Налогового ко-
декса Казахстана). Следует отметить, что такая ежегодная оценочная стоимость позволяет учиты-
вать местонахождение недвижимости в населенном пункте, характеристики здания, материал стен, 
вид отопления, этаж и т.д. Кроме того, были повышены ставки на дорогостоящее имущество для 
придания прогрессивности системе налогообложения имущества физических лиц. Полное осво-
бождение от оплаты налога осталось только за шестью категориями граждан (ст. 403 Налогового 
кодекса Казахстана) [2]. 
В 2015 году была проведена реформа налогообложения имущества физических лиц в Россий-
ской Федерации, которая предусматривают создание отдельной главы в НК РФ. В этой главе от-
мечается, прежде всего, переход к кадастровой стоимости и формирование её независимыми 
оценщиками (ст. 403) [3]. Изменения с января 2015 года начали действовать в 28 субъектах, с 2016 
года – в 21 субъекте, с 2017 года – в двух. В тех же регионах, где пока еще не произошел переход 
на новый порядок, то в качестве налоговой базы по НИФЛ сохраняется инвентаризационная стои-
мость, умноженная на коэффициент-дефлятор. Однако к 2020 году на новый порядок должны бу-
дут перейти все регионы России. 
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Важнейшей составляющей системы социальной защиты является пенсионное обеспечение. 
Пенсионное обеспечение – это то направление материального обеспечения нетрудоспособных 
граждан, которое пользуется особым вниманием в нашем обществе, так как затрагивает интересы 
практически каждого человека. 
В Республике Беларусь система социального обеспечения представляет собой достаточно раз-
ветвленную сеть и охватывает практически всех нетрудоспособных и трудоспособных лиц по-
средством государственного социального страхования, пенсионного обеспечения и социальной 
помощи различных видов и форм. Наибольший удельный вес в этой системе занимает пенсионное 
обеспечение, которое играет ключевую роль в материальном обеспечении старшего поколения и 
инвалидов [1, c.57]. 
Система пенсионного обеспечения представляет собой сложную технологическую цепь – от 
назначения до выплат пенсий. Сегодня в РБ установлены 2 вида пенсий: трудовые и социальные. 
Гражданам, которые по каким-либо причинам не имеют права на пенсию, связанную с трудовой 
или иной общественно полезной деятельностью, устанавливаются социальные пенсии. Право на 
государственное пенсионное обеспечение в старости, при инвалидности, потере кормильца и в 
иных предусмотренных законодательством случаях закреплено в Конституции РБ, реализуется 
через Законы и другие законодательные акты. Она затрагивает жизненно важные интересы не 
только более 2,5 млн. пенсионеров состоящих на учёте в органах по труду, занятости и социаль-
ной защиты, но и тех, кто будучи в трудоспособном возрасте, участвует в её финансировании и 
тем самым «зарабатывает» себе будущую пенсию. Основным документом, регулирующим вопро-
сы пенсионного обеспечения, является Закон от 17.04.1992 г. №1596-XII «О пенсионном обеспе-
чении» с изменениями и дополнениями. 
Финансирование пенсионного обеспечения в республике осуществляется из двух источников: 
внебюджетных фондов и государственного бюджета. Из бюджетных фондов, образующих систему 
социальной помощи, оплачиваются пенсии по инвалидности, семейные пособия, стипендии сту-
дентам, пособия малоимущим и т.п. Характерным признаком системы пенсионного обеспечения 
республики является ее доступность. Пенсионным обеспечением охвачен каждый нетрудоспособ-
ный, постоянно проживающий на территории Республики Беларусь, независимо от гражданства, 
деятельности в прошлом и других обстоятельств. В основу предоставления права на трудовую 
пенсию в старости, при инвалидности и в случае потери кормильца положены принципы социаль-
ного страхования. Право на нее имеют лица, которые в период работы или занятия иными видами 
деятельности подлежали государственному социальному страхованию, и за них, а также ими са-
мими в предусмотренных законодательством случаях уплачивались страховые взносы. При этом в 
целях усиления пенсионных гарантий инвалидам и семьям, потерявшим кормильца, право на тру-
довую пенсию предоставляется независимо от продолжительности страхования (уплаты страхо-
вых взносов) [3, с. 60]. 
Закон Республики Беларусь от 17.04.92 г. «О пенсионном обеспечении» охватывает многие со-
циальные слои населения, в том числе и лиц, занятых общественно-полезным трудом, а также не-
трудоспособных граждан. Условно субъектов пенсионного страхования можно разделить на тру-
доспособных граждан, имеющих право на трудовые пенсии, и нетрудоспособных граждан, имею-
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